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De acuerdo con los requisitos consecuentes de la Universidad Cesar Vallejo, muestro a 
aprecio de la ESCUELA DE POST GRADO el estudio del trabajo titulado: 
 
“Gestión de ecosistemas y sostenibilidad según los funcionarios de una institución 
pública Lima. 2015”.  
 
Indicada para el logro del Grado Académico de Magister en Gestión pública. Este 
estudio se realizó en forma descriptiva correlacional, confirmando las metas al empeño de 
la tesis de maestría, exponiendo que los productos logrados puedan contribuir con 
decisiones supervisadas que ayuden a elevar la condición de los ecosistemas.  
Este estudio inicia con la introducción, describiendo la problemática del estudio, con 
su justificación y su objetivo, la parte dos incluye precedentes y con el marco de 
referencia, en tercer lugar muestra la hipótesis para empezar dicho trabajo, en cuanto a la 
parte cuatro se menciona el marco metodológico, en quinto lugar explica los valores 
obtenidos, en la parte sexta expresamos la discusión, conclusiones y las recomendaciones, 
y para finalizar sétimo lugar las referencias bibliográficas y los apéndices. 
Finalmente el objetivo de este estudio es definir el vínculo que se presenta entre la 
Gestión de ecosistemas y sostenibilidad según los funcionarios de una institución pública 
Lima- 2015. 
Por lo tanto, componentes del jurado con la satisfacción que este estudio sea considerado 
para la apreciación y conformidad. 
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Se presenta un extracto de la investigación  “Gestión de ecosistemas y sostenibilidad según 
los funcionarios de una institución pública. Lima - 2015”. 
El objeto del estudio es determinar el vinculo que existe entre la Gestión de 
ecosistemas y sostenibilidad según los funcionarios de una institución pública  Lima. 
 El tipo de estudio aplicada, presentando un grado descriptivo correlacional y el diseño 
no experimental, corte transversal, muestreo intencional y constituido de 90 funcionarios 
de las instituciones públicas de Lima. 
Para reunir la toma de valores se utilizó instrumentos de la variable Gestión de 
ecosistemas y Sostenibilidad, para el desarrollo de la información se utilizó  el software 
SPSS (versión 22), con los datos obtenidos se logró realizar los análisis descriptivos y las 
correlaciones utilizando el coeficiente de Rho de Spearman. 
Ejecutando los estudios descriptivos y las correlaciones dándonos los coeficiente de 
Rho de Spearman, donde resultado es Rho= .315,  indicando muy alto la correlación entre 
las variables, con una ρ = 0.02 (ρ < 0.01), rechazando la hipótesis nula, con dichos 
resultados muestran que existe relación significativa entre las variables Gestión de 
ecosistema y Sostenibilidad. 












One presents an extract of the investigation “Management of ecosystems and sustainability 
according to civil servants of a public institution. Lima - 2015 ".  
The study has for objects determine the relation that exists between the Management of 
ecosystems and sustainability according to the civil servants of a public institution Lima. 
The type of study applied, presenting a descriptive degree correlacional and his not 
experimental design, transverse court. With the capture of sample intentional and 
constituted of 90 civil servants of the public institutions of Lima.  
To assemble the capture of values one used instruments of the variable Management of 
ecosystems and Sustainability, for the development of the information the software was in 
use SPSS (version 22), with the obtained information it was achieved to realize the 
descriptive analyses. 
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